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Abstract
conapse of structures like bu■dings or bridges in Hyogoken―nanbu―earthquake,should be
prevented  Excellent rnechanical performances like strength and displacement are required for
the structures  lf high performance on strength and displacement ttrill be given, M/e can con‐
struct smaller size structures and use ef[ectively the space of cities  Reinforced concrete nlled
steel tube(RCFT)w■l be able to have these required mechanical characteristics Therefore,
the tests on RCFT author are continued to research the mechanical characteristics
FrOHl the points of design and construction,、、「e、、アant to use square shape tube as the steel
pipe  This paper sho、、アs the results of compression test,bending test,especially the results of
inauence of reinforcements and steel―thickness
Kっυ rttοrtrs i square steel tube, reinforced concrete rined steel tube, compression test,















































図 2 鉄筋コンクリー ト充填構造


































































RCFT(大帯鉄筋)  RCFT(′卜帯鉄筋)  RCFT(二重帯鉄筋)
CFT 底板
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32CH―SC 32 中空 42167 184 205
32Lふ/1-SC 32 低強度コンクリート 86505 261 324 0,99
32HM―SC 32 高強度コンクリー ト 1,11579 148 163 109
32HB―SC 32 大帯鉄筋 1,02844 170 201 100
32HS―C 32 小帯鉄筋 98449 149 193 093
32HW SC32 二重帯鉄筋 1,17661 143 170 117
45CH―SC 45 中空 78802 160 193
45L′ヽI―SC 45 低強度コンクリート 1,06453 146 269 086
45HM―SC 45 高強度コンクリー ト 1,312.97 134 167 095
45HB―SC 45 大帯鉄訪 1,30120 163 208 093
45HS―C 45 小帯鉄筋 1,32945 147 193 094
45HW SC45 二重帯鉄筋 1,37301 125 193 100
60CH―SC 60 中空 1,08342 260 299
60Lふ/1-SC 60 低強度コンクリート 1,44403 192 337 094
60HM―SC 60 高強度コンクリー ト 1,51270 145 226 090
60HB―SC 60 大帯鉄筋 1,56175 141 275 092
60HS―C 60 小帯鉄筋 1,56371 127 245 091
60HW SC60 二重帯鉄筋 1,59942 167 259 096
CLふ/1-SC 鋼管無し 低強度コンクリート 44935
CHM―SC 鋼管無し 高強度コンクリー ト 59865
CHB―SC 鋼管無し 大帯鉄筋 60698
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性領域 (変位 10 mm)における合成効果 は,
32HW―SCが最も高い結果であった。これらか
写真 4 圧縮せん断試験破壊状況 :(60 HB SC)
写真 5 圧縮せん断試験破壊状況 :(60 HS SC)写真 2 圧縮せん断試験破壊状況 (60LM SC)
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中空 高強度 低強度 大帯鉄筋 小帯鉄筋 二重帯鉄筋
板厚
3.2mm32CH―SB 32LM―SB 32HM一SB 32HB―S日 32‖S―SB 32HW―SB
4.5mm45CH―SB 45LM―SB 45HM―SB 45HB「SB 45HS―B 45HW―SB

























32CH―SB 32 中空 2171 108
32LふI―SB 32 低強度コンクリート 6493 509 299
32H/ヽ1 SB 32 高強度コンクリート 6167 250 284
32HB―SB 32 大帯鉄筋 7521 553 346
32HS―B 32 小帯鉄筋 6872 305 317
32HW SB 32 二重帯鉄筋 7529 538 347
45CH―SB 45 中空 4266 137
45Lふ′J―SB 45 低強度コンクリート 10623 542 249
45HM―SB 45 高強度コンクリート 10912 564 256
45HB―SB 45 大帯鉄筋 10839 590 254
45HS―B 45 小帯鉄筋 11304 564 265
45HW SB 45 二重帯鉄筋 11606 586 272
60CH―SB 60 中空 5687 216
60Lふ/1-SB 60 低強度コンクリート 12956 516 228
60HM―SB 60 高強度コンクリート 12900 504 227
60HB―SB 60 大帯鉄筋 13226 511 233
60HS―B 60 小帯鉄筋 13364 521 235

















































































写真 7 曲げ試験破壊状況:鋼管のみ試験体 (60
CH―SB)





写真 10 曲げ試験破壊状況:(60 HB SB)
写真 11 曲げ試験破壊状況:(60 HS SB)
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